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RECORDEM ALS QUI S'HO MEREIXEN
Segons conten els qui ho varen viure
a .Santa Eugènia, hi ha hagut algunes perso-
nes que degut a lo que feren pels altres,
son dignes de records. S'any des gr ip hi
va haver un metge anomenat "Vidal" que
va curar mo l t s de mala l ts , i a la f i e l l
va mor i r víct ima des grip; després també
conten que varen coincidir dues persones
que també varen fer mol t de bé: varen
ésser una, es "Rector Mateu Rubí", i s 'a l t ra
es mestre "Gabriel Coll"; ment re s 'han
fet alguns actes per recordar a qualcú
que entre sa gent ten im record, d'aqueixes
persones no mos n'hem recordat d'elles;
per posar un exemple es mestre Coll va
ensenyar sa generació d 'a t lots que avui
ja estan jub i l a t s , però que si vol ien podrien
dir, i de fet molts ho han dit lo que aquest
home va ésser.
Ara bé; an aquests homes les podríem
dedicar un carrer quan en aquest poble
decidesquin ses au to r i t a t a canviar-los es
nom.
I de passada ses autor i ta ts mos podrien
explicar lo que va ser sa "División Azul",
que en aquest poble encara hi ha un carrer
amb el seu nom.
Biel Campaner
Edi ta t




ELS PETITS CARRERS DEL POBLE
L'a l t r e dia passant pel carrer "Conde
Sal lent" ens vàrem f i t x a r en un placa que
posava "Passatje Jornets". No era una placa
m u n i c i p a l , sino un tros de fus ta p i n t a d a
amb l letres ben clares. Tot d 'una vàrem
pensar en posar-ne una al nostre carrer,
però com que som vagos, i la volem de
marbre, prefer im escriure a l ' a j u n t a m e n t
a veure si ens arriben els reis.
Ara fora bromes, creim que els nostres
carrerons necessiten una placa i un poc
més d'atenció per part de l ' a j u n t a m e n t
que a l 'hora dels imposts sab bé on son
aquests carrers. Supòs que els res idents
del Passatje Jornets se cansaren de ser
ciutadans de segona, o de que els externs
s'equivocassin cada vegada de carrer i
decidiren posar una placa al seu carrer.
Nosaltres farem el mate ix i esperam que
ar r ib i la placa municipal. Ah! i que sigui
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CARTES/EDITORIAL
DEIXAU CABRERA EN PAU
La serra del ministre es va posar en
marxa i a toc de clari quasi tots s'agenolla-
ren per a demenar perdó a l 'honorable
Narciso quan aquest els hi va manifestar
que amb els seus soldadets de plom no
hi jugava ningú més que ell. -I Cabrera
a patir, que ha de saber perquè va venir
al món. Féis bonda que si no vos enviaré
al llop de les civelles.- 1 cinquanta veuetes
contestaren: "sí guana". Més tard, la nova
majoria APPLUMPSOE, a les ordres d'un
general resucitat, desfilaren mi l i t a rmen t
davant el Parlament. -Hi havia un parla-
ment?, i que diu aquest d 'Autonomia? Ca
barret! vos heu equivocat de lloc bon home,
d'això només n'hem sentit par lar per aques-
tes terres.- I diuen les males llengües que
el públic present contemplant les maniobres
va sentir males olors mentre reia per no
plorar.
Ja no sabem qui és qui. Ho hem sabut
mai? On són els tan oretjats vents neo-na-
cionalistes de Forçades i Cia o l'autonomis-
me de Mol l i "seguidores". Es suposa que
a hores d'ara corren per les clavegueres
de Ciutat després que els seus respectius
portadors par lamentar is estiraren la cadena
de l'excusat i s 'al iviaven amb "Scottex"
el mal tràngol que els hi feren passar des
de "la capital".
Correu, correu cap a Madrid a rebre
ordre«1
Que vos n'han fet fer de paperets, eh!
Pobre Cabrera, germana petita, juguem
amb tu a la ruleta rusa i tens totes les
paperetes, mentre se'n riuen dels que espera-
ven veure't t ransformada en allò que desit-
jam per a les illes majors.
Quina sort teniu amb aquest poble,
malmès pels vostres fets, desilusionat amb
les vostres mètodes i encara no ha aixecat
el cap clamant justícia.
Així no és d'extranyar certes actituds
davant la impotència sentida front l 'aplana-
dora de l 'Estat Espanyol.
Recordau éssers tristos, plens de tristor,
cagats de por, que qui no estima la terra
on viu no mereix conviure amb ella.
I si m'equivoc amb les vostres actituds
demostrau-ho, que de bon gust em menjaré
les paraules. Que més voldria jo que estar
equivocat i que d 'una vegadaa deixasseu
Cabrera en pau. ANTONI Rodriguez Mir
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DE LA POR LLIURE
Tothom té el dret a tenir por; però
la por i la llibertat son dues germanes
que no se poden veure. No hi ha cap dubte
de que el nostre temps es caracteritza
per l'exercici de la llibertat (teòrica-
ment al manco). De les llibertats públi-
ques es diu que son aquelles que es poden
exercir sense cap perill ni por. Però
això (pràcticament) no és vera.
Analitzant els actes i festes que
els darrers mesos s'han organitzat al
poble es veu que les llibertats d'anar-hi
0 no, no son tan simples com pareix;
Avui la por a que te "classifiquin" com
a de dretes o d'esquerres, la "possibili-
tat" de que te "marquin" com a simpatit-
zant, -no només de tal o qual organitza-
ció, sino de determinat partit polític-,
ja és motiu per assitir-hi o no. I això,
suposant el dret que tenen els partits
d'organitzar activitats, els actes son
organitzats per altres entitats (simpatit-
zants o no) instrumentaries o no.
Als actes o activitats hi van els
afiliats, els simpatitzants i poca gent
mes. Per posar un exemple, diríem que
si qualsevol entitat organitza un acte,
a un local públic determinat, ja es sab
que un sector de públic no hi anirà,
1 els mateixos que no hi van, aniran
al mateix acte si es fa a un altre local
o l'organitza una altra entitat.
Pensam que la nostra llibertat està
massa pressionada per la por de que ens
marquin o ens classifiquin, i així, fent
un mal ús de la nostra llibertat, ens
privam d'uns beneficis culturals i gene-
rals, que objectivament son positius
al marge de la bondad i de la filiació
dels organitzadors.
Parlant de llibertat, qualcú invocarà
el dret que té a tenir por; i naturalment
el respectarem, si bé ens sentirem obli-
gats a fet tot el possible perquè no
necessiti exercir aquest "dret" tan poc
humà.
LA REDACCIÜ
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INFORMACIÓ LOCAL
CASA DE LA VILA
PLE EXTRAORDINARI 21-XII-88
La C.A. demana a l 'Ajun tament un
cens de les persone^ jubi lades que cobren
menys de 20.000 Pu mensuals. Es farà un
ban per convocar ah interessats.
De la C.A. s'ha rebut la subvenció de
667.994 Pu per a la compra d ' u n vehicle
pel servici de la pol ic ia munic ipa l .
Ls concedeix permís a Josep M- Amen-
¿ U u l C' j .Am.8 per ¡a ins ta i . iació i d i fus ió
de música.
Permís de fus te r ia
Pedro Cañel las Rosselló.
en C/J.Sòcies, 13,a
Permís de taller de confecció a Margalida
V.Ramón Salom.
FESTES LOCALS.- Es senyalen com
a testes locals per a 1.989, el dia 17 de
gener dia de Sant Antoni , i el 7 d'agost,
d i l l u n s de les festes patronals.
AIGLES: Es contrata al "Gabinete Técnico
Jtoii: i Marco S.A." per l ' ap l icac ió de contri-
buc ions especials per l ' abas te ixement i
s ane jamen t d'aigües. Examina t emperò l 'ex-
ped ien t es deixen sobre la taula l 'aprovació
de:: rnóduis a ap l icar , per consul ta i l 'opinió
aeií veïnat.^.
S 'aprova l 'o rnamentac ió de l 'es t re l la
ae Nacía..
ASSIGNACIONS BATLE I REGIDORS.-
ns aisDosd d ' u n total de 616.341 Pu. D'aquest
to ta : el Batle en tendra un 40 %; El t inen t —
o a t i c - un 7 ü ( ) ; el delegat de la piscina
m u n i c i p a l un 2 %; Assitents a Comisió
ae Govern, un 20 % d i v i d i t entre els assis-
t e n t - i r eun ions : ass i tents als Plens un
l o °.. d i v i d i t en t re assi tents i reunions,
i un 15 "o entre assitents a Comisions
i n f o r m a t i v e s . -
NOTA DE L'ALCALDIA
Havent rebut queixes de veins a aquesta
A l c a l d i a sobre ve r t i t s d'aigües brutes a
la v ia públ ica , ha estat in s t ru i t atestat
per suposada desobediència a l ' au to r i t a t
m u n i c i p a l en la 313s Comandància de la
Guàrd ia C i v i l , i que poster iorment serà
remès al J u t j a t d ' Instrucció de Palma.-
DESPESES POLIESPORTIU MUNICIPAL
(gàstosXfins al dia d'avui)
































C L A S E S
D E
CORTE Y CONFECCIÓN
+ horarios: mañana, tarde o noche
+ con posibilidad de obtener
título oficial "SISTEMA MARTI"
+ INFORMES:
María Llabrés teléfono 62 13 57
C/ Juan Mesquida, 77 Santa Maria
SANTA EufiÈNiAjLAJ
Hfvli la peí • Ía Divulgació Pla Cultura ^ lBllr
INFORMACIÓ LOCAL
NOTICIARI
DIA 28-XI1-88. ASSOCIACIÓ V./AJUNTAMENT.
El passat 28 de desembre, la Jun ta Directiva
de l'Associació de Veinats "S'Aljub" tengué
una reunió amb el Consistori, o mi l lo r d i t ,
amb alguns membres (P.Pujol,M.A.Canyelles,J.-
Crespí) ja que els altres no es presentaren,
tot i haver estat convocats. L'assumpte a
tractar era la canalització de les aigües que
aviat es durà a terme. El Bâtie va explicar
el contengut del projecte: qüestions tècniques,
detalls, costos, etc.; i va demanar l 'opinió
aobre el mòdul més adient per a la deter-
minació de les contribucions per aquest concep-
te. Per a l t ra banda, l'Associació va donar
compte de les gestions realitzades amb diferents
baties estudiant la possibilitat que Sta.Eugènia
es pugui acul l i r en un projecte mancomunat
de les depuració de les aigües brutes, que
és un dels inconvenients més grans. (Assoc.V.).
DIA 5. ARRIBEN ELS REIS
Dia 5 a vespre, acompanyats de la Banda
de Cornetes i Tambors, arribaren a la plaça
de la Vi la els Reis Màgis d 'Orient , amb l'Estre-
lla,cavalls i carroces, i un Betlem vivent.
Repart i ren juguetes a tots els n ins del poble,
i a tots els vellets les feren arribar un obsequi.
DÍA 8. REPRESENTACIÓ DELS REIS
La Ca M u n i c i p a l d 'Algaida, dugué a terme
en el recinte de l'església pa r roqu ia l , la popular
representació escènica de "Els Reis d 'Orient",
que fou mol t aplaudida per la numerosa assitèn-
cia. Destacaren el Rei Herodes, el Secretari
i la Sibil.la.
DIA 16. FOGUERONS
La vipília de Sant An ton i es feren qua t r e
foguerons dovora els quatre es tubl iments-bar
de la localitat. L 'A jun t amen t pagà el vi,pa,
bot i fa r rons i llengonisses per la torrada. El
punt de més assitència va ser entre les 9
i les 10 del vespre. Enguany pareix que es
pogjé e l i m i n a r l ' in t russ i sme abusiu de gent
externa que l ' any passat es donà.
DIA 17. FESTA BORDA
Inexp l i cab lemen t el dia de Sant Antoni que
era festa laboral (ífordada el 21-XII-88) no
hi hagué cap acte fes t iu . 1 es suposa que eren
més o manco els mateixos els qui decidiren
la festa local i el traslat de les beneides al
diumenge. Una de dues: o festa o no festa.
Qui va ser que fa pocs anys indui ' la gent
a fer les beneides en dia fa iner? (en poques
paraules això és el resum de les moltes queixes
arribades a aquesta redacció)
DIA 22. BENEÏDES
Amb un temps que amenaçava ploure i que
s'aclarí posteriorment, es celebraren <es Benei-
des de Sant Antoni , on fou beneït en primer
lloc el nou cotxe de l 'A jun t amen t per a la
Policia Munic ipa l . Adames dels diversos animals
presentats a les beneides, hi par t ic iparen 17
carroces, que quedaren en aquest ordre i pun-
tuació: I a "Blancanieves y 7 enanitos" 124
punts; 2a "Cercadors d'Or" 116 p.; 3a "Son
Matx ina" 108 p.; 4a "Es molí i St.Antoni"
102 p.; 5a "Sa cuida d'oliva" 96 p.; 6« "Sant
Antoni i els Caníbals" 93 p.; 7a "St.Antoni
i el Dimoni" 93 p.; 8a "Es temps" 90 p.; 9a
"Jaume Aloi" 87 p.; 10a "El judici del d imoni"
87 p.; I I a "Es ca llaurador" 80 p.; 12a "Perru-
queria Can Xim" 79 p.; 13a "Superman" 75
p.; 14a "St.Antoni i el Dimoni" 66 p.; 15a
"Ses Gitanetes" 63 p.; 16a "St.Antoni Abat
55 p.; i 17« "Los Guiris" 49 p.
DEMOGRAFIA
NEIXAMENTS:
10-1-89: Tomeu Riera Quetglas, f i l l de Guil lem
i Joana.
Enhorabona als pares i a l ' infantò!
NOCES DE PLATA:
14-1-1964: Juan Jaume Martorell amb Magdalena
Rigo Coll.
Que pogueu arribar a les d'Or!
NOTA IMPORTANT: Tenint en compte els
errors comesos involuntàr iament en aquesta
secció de Noces de Plata, i considerant
el mal efecte que produeix posar com a
viu una persona que fa algun temps que
ha mort, i tenint en compte que no ten im
cap forma fàcil de comprovació, a part i r
d'ara sols es posaran aquelles Noces de
Plata o d'Or que els interessats ens comuni-
qu in , i basta que sia per telèfon (62 02
60). Si es possible abans del dia 15 del mes.
Disculpau les deficiències.
DEFUNCIONS:
4-1-89: Margalida Crespí Bibiloni (77 anys)
7-1-89: Magdalena Bibiloni Rigo (72 anys)
8-1-89: Miquel Bibiloni Oliver (78 anys)
10-1-89: Bernat Cafiellas Suau (72 anys)
11-1-89: Aina Coll Bibiloni (83? anys)
Descansau en pau!
[SA NT A_E U G È N j A_L AJÜ




L'Educacició d'Adults és dimensió
de futur. Entre altres coses, perquè
na deixar oe ser únicament compensadora
per aoarcar un àmbit més ample. Actualment
es DOdria dir Que és un intent d'acostar
eis aaults a tots els camps formatius
aptituds, enriquir els seus coneixements,
millorar les seves competències tècniques
c professionals, o donar-lis una nov/a
orientació, i a la vegada orodueix un
enriouiment integral de la persona, es
pjgji oarticioar activament en el desenvo-
luoament socio-economie i cultural d'una
manera eauiiiorapd i independent.
Amp aquesta línia el Programa d'Educa-





Així, per exemple, guan a la Mancomuni-
tat cel Dia es va iniciar el procés de
la posta en marxa d'un programa d'Educació
d'Adults, no es va calcar dels altres
que je funcionaven a altres pobles, sinó
aue se'n va dissenyar un expressament.
Un equip oe mestres i monitors contrac-
tats per ia Mancomunitat, dirigits i
cooroinats per una mestra funcionari
del Ministeri d'Educació i Ciència feren
un estuc1, de la població, passaren enques-
^£3c i fpppn pp-h TP\ M Q^ per ^3 1 z* rtpn^ Q1?!0
pobles i els empresaris de la zona a
efectes de detectar les necessitats de
formació dels habitants dels diferents
municipis.
Acabada la tasca ''s'elaborà un pla
I adient a aouests interessos i necessitats.
L'Educació d'Adults ja és una realitat
en els pobles de la Mancomunitat, esperam
que doni els seus fruits i la gent d'a-
, quests tre¿e pobles aconseguesgui confian-
ça en sí mateixos, la confiança gue té
el gue té la seguretat d'estar preparat
per poser enfrentar-se a aguest món can-
viant socia_ i econòmicament.
o uc xes
ssnsenvances "reaiaaes": Alfabetització,
L-raouat Escolar , Certificat d'Escolaritat,
r
"in; s ie~ ensenyances "ne reglades"
r'amaiiació cultural i d'ocupació del
terres lliure, des oe cursos ce participa-
ció sòcia. : cívica a cursos de formació
con a cursos d'actualització professional.
Ara o¿, i'oferta educativa no és per
tot ioua^, sinó que, més bé, és diferent
a Qjasi tot?, els Dobles de les Illes,
cr.cà-e uu~ e^s criteris oàsics i les
línies metoGoiògigues siguen comunes.
Aixc ss ceo'jt a aue l'oferta es fa
oas-::- c-, les necessitats reals i les
específiaues d'una població
Carme Pons Llabrés
COORDINADORA PROVINCIAL DEL PROGRAMA
D'EDUCACIÓ PERMANENT DEL M.E.C.
N55x UINISTCKI D'COUCÁCIO I CIIHCI*
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ARQUEOLOGIA
EL PALEOCRISTIÀ A MALLORCA
La crisi de l'Imperi romà propicià l'entrada
de pobles germànics que a poc a poc conso-
lidaren l 'enderrocament de l ' I m p e r i occiden-
tal.
El 454 el rei vàndal conquerí les Balears
i entrà a formar part del seu regne.
L'any 534, en un in tent de reconstruir
l ' Imperi romà un i f i can t la mediterrànea,
un general de l 'emperador Jus t in ià acoseguí
una victòria completa sobre els vàndals
ocupant posteriorment les Balears que d'a-
questa manera quedaren vinculades a l ' Impe r i
Oriental.
L'època de la conquesta vándala i b izant i -
na són segles mol t poc coneguts de la
nostra història, degut a la manca de restes
arqueològics dels cuals en són una escepció
els vestigis de basíliques paleocristianes
d'aquesta època.
El crist ianisme sembla que va arr ibar
a Mallorca a f ina ls del segle 11, d'aquesta
època s'han trobat restes de les basíliques
de Sa Carrotja i de Son Pereto.
La basílica de Sa Carrotja fou excavada
per l 'arquitecte Rubió i Bellver; es tractava
d'una basílica rectangular de tres naus
separades per columnes i d 'un vestíbul
on hi havia una piscina baptismal en forma
de creu. Tenia un tota l de 25 mts de llergà-
ria per uns 10 d 'amplària , orientada amb
l'absis cap a llevant. L'estructura de l 'edif ic i
i els f ragments dels mosaics trobats demos-
tren que es tracta d 'una basílica a l 'esti l
d'altres del Nord d 'Afr ica i Asia Menor,
construida a f i n a l s del segle IV o a pr incipis
del V.
L'al t ra basílica cristiana trobada a Son
Pereto a 6'5 KM de Manacor té una estruc-
tura semblant a l 'anterior. Tenia un total
de 31 mts per 14 orientada també cap
a llevant. El trespol estava cobert de mo-
saics de diferents colors formant figures
geomètriques; se'n poden veure fregments
al museu munic ipa l de Manacor, sembla
que aquesta basílica fou construida a f i na l s
del segle IV i que subsistí f ins el segle
VI.
Durant l'època de la pertenencia de Ma-
llorca al regne dels vàndals sembla que
les comuni ta ts cristianes sofriren fortes
persecucions, baix la dominació b izan t ina
aquestes s'anaren refent i les illes entraren
en una època d'explendor. Fou durant aquesta
època en la que es va construir una basílica
a Son Fiol (Sta. Maria). Constava de 3
naus rectangulars de 17 mts de llargària
per 11 mts d ' amplà r i a , cada nau estava
separada per pilastres. Els mosaic que cubria
la nau central era de composició bíblica,
mentres que les naus laterals estaven for- —
mats per dibuixos geomètrics. Els arqueòlegs
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El qui resa el "Parenostre", en anar
a jeure pot dormir tranquil.
Es que vos pensau -diu Déu- que me
divertiré fent de nit males jugades als
meus pobres f i l l s ?
Si som el seu Pare!
Vos pensau que me divertiré donant-los
sorpreses com a la guerra?
No, per favor. Jo som un home honrat,
diu Déu.
Per això, creis que me diverteix anant
agafant als homes per sorpresa en el son,
com a la guerra es sorprèn a l 'enemic?
Vos pensau que m'agrada agafar els
homes quan fa l ten?
0 que me diverteix condemnar?
Pobres f i l l s ! Ho creis? responeu-me.
Però, és que m'heu pres per un t i rà
oriental?
Vaig deixar a Caifas, a Pilat i a Judes
dormir tota la nit f ins a l 'endemà, i el
que no he fet amb aquests tres i altres
molts, volieu que ho fés amb un bon cristià,
amb un treballador de les meves parròquies?
¿Amb un bon home que ha treballat
tot el dia, com toca, per a man ten i r la
dona i els f i l l s , i que el vespre va sopar
d'un bon plat de sopa i un tassó de vi,
i que se'n anà a jeure cansat i mort, i
creis que faré amb ell el que no vaig ver
amb els reis malvats d 'Egipte ni de Babilo-
nia?
Vos pensau que me portaré com un
traidor amb aquest bon home que té dona
i in fan t s?
Anau errats, ben segur.
Quan un d'aquests bons homes mor durant
el son, després d'haver resat el seu "Pare-
nostre" i la seva "Avé Maria", és senyal
de que ja estava madur per comparèixer
davant del meu t r ibunal .
1 v u l l dir "madur" en el bon senti t .
I vat-aquí la sorpresa que li donaré:
El jut jaré com un pare.
!I ja sabeu com jutgen els pares!
Aquestes paraules les he manllevades
a "Charles Peguy", però m'han agradat,





La Setmana d'Oració i Reflexió per
la Unitat de les Esglésies ocupa un lloc
destacat a les nostres celebracions a-
nuals, i és una ocasió excepcional per
manifestar junts el nostre desig de recon-
ciliació.
La unitat és el signe distintiu de
l'Església de Crist. Creim en una sola
Església. Aquesta unitat bàsica no és
simplement resultat d'una iniciativa
humanat sino que vé de Déu. La nostra
fraternitat es realitza mediant la nostra
unió en Crist. Aqueixa realitat exigeix
un canvi radical en la conducta personal
i en les relacions interpersonalst elimi-
nant tota discriminació» enemistat , riva-
litat i antagonisme, creant espais de
comunió, pau i comprensió.
El camí cap a la unió amb les demés
esglésies ha de partir de la nostra casa
pròpia. El sentit de la unitat en Crist
l'hem de viure en primer lloc a l'interior
de cada comunitat local. La disposició
al diàleg. 1 'acceptació generosa dels
altres, l'estima i el respecte mutuos
que condicionen tota convivència pacífica
s'han de practicar en relació amb els
que ens enrevolten, amb els membres de
la nostra pròpia comunitat, amb els qui
comparteixen la nostra vida de cada dia.
Aquí, entre nosaltres, hem d'aprendre
a desterrar el fanatisme, la intolerància,
la soberbia, les postures radicals i
exclusivistes que neguen als altres el
dret a l'opinió personal, aixequen barre-
res absurdes, creen conflictes, discòr-
dies, enfrontaments, fent impossible
1 exercici de la comunió i de la germandat
en Crist.
Amb aquests sentiment em dirígese
a totes les comunitats, grups i sectors
de l'Església Mallorquina per a que junts
oferiguem les nostres pregàries perquè
prenguem consciència de les exigències
de la unitat dels cristians.
Teodor Úbeda Gramage
Bisbe de Mallorca
(del Mensatge del Bisbe amb motiu de la Setmana
de la Unitat Cristiana 1989)
BANTA EUGÈNIA (JU]
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Valor total de l 'obra 1.287.722 Pts
Faltava pagar a 1-1-1988 645.922 Pts
Pagat per Caixa Diocesana 200.000 Pts
Amor t i t za t per Parròquia 200.000 Pts






















FebrenContra la Fam 28.959 Pts
Març.Seminari 15.775 Pts
Maig.Mallorca Missionera 20.400 Pts
Juny.Caritas/Corpus 27.800 Pts
Octubre.Domund 48.125 Pts
Novembre. Esgl.Diocesana 25.600 Pts
Desembre.Caritas/Nadal 30.500 Pts
Total Col·lectes Especials 197.159 Pts







TOTAL APORTAT PELS FEELS DE
SANTA EUGÈNIA
Col.lec. i donat ordin. 369.341 Pts
"obres" 198.472 Pts
Col·lectes Especials 197.159 Pts
Total feels 764.972 Pts
( 1 ) Aquesta quant i ta t de 294.000 Pts es apor-
tada pel Bisbat perquè la parròquia
pugui pagar 25.000 Pts mensuals al cape-
llà, que figuren en els gastos de personal.
(2) En aquestes 57.360 s ' inclueixen 40.000
Pts corresponents al Ful l Dominical.
(3) Adames d'aquestes 200.000 Pts el Bisbat
ha pagat enguany 63.450 Pts d'interessos
del nostre deute per les "obres".
MOLTES GRACIES A TOTS
FEDERACIÓ DE CORALS
DE MALLORCA
Dissabte dia 25 de febrer
a les 20*30 hores
C O N C E R T
a càrreg de
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FRANCINAINA CIRER, AVUI
HUMANITZAR el servei de la CARITAT
X--X--K*-K*-K-X--X--X--X--X--X-*-X
En la nostra societat de la super-especialitza-
ció, de fitxers i d'ordinadors ¿què hi faria Sor Fran-
cmaina?.
Potser que més d'un, entorn de la seva Bea-
tificació, s'hagi fet la mateixa pregunta.
Probablement, Francmama Cirer faria avui el
mateix que llavors. HUMANITZAR EL SERVEI DE
LA CARITAT'
Francinama va ser una dona oberta als altres
per estimar-los de manera pràctica.
*Els malalts li demanen la salut; ella els enco-
ratja a viure amb pau la seva situació, els visita, els
escolta, els atén i també demana a Déu la salut.
"Els moribunds tenen la seva companyia, unes
paraules de consol, oracions d'esperança i els re-
comana rebin els sagraments de la Reconciliació i
de l'Eucaristia.
"Cuida, especialment, l'educació dels infants i
la catequesi; els ensenya doctrina i es preocupa
que aprenguin bons costums i tenguin bon compor-
tament
"Cerca els joves per ajudar-los en la seva for-
mació; els ofereix formes de divertiment a la vega-
da que els proposa un comportament cristià.
"Una de les expressions més genuïnes de l'es-
perit apostòlic de Francinaina és l'exercici del do de
Consell.
Tots, joves i vells, cerquen el seu consell; la
recomenació de Francinaina abans de prendre una
decisió important. Té una visió clara de la realitat
on viu i dels problemes que li presenten, per tal de
cercar-los solució; però sobretot les seves solucions
són les que neixen d'un cor tocat per Déu, invadit
de Déu.
"Les dones són especialment acollides per
Francinaina. A ella acudiran cercant consell, ajuda,
conhort i esperança.
"També els homes acudeixen a can Xiroia cer-
cant un bon consell o per encomar-se a les seves
oracions.
Francinaina està al servei del poble i de la Pa-
rròquia; caseva esta obert a tothom i a tot hora;
tots hi trobem consol i moltes vegades remei a les
seves necessitats; no farà mai accepció de perso-
nes, ni per l'edat, ni pel sexe, ni per la situació so-
cial, caseva és una casa de caritat pràctica i hu-
mana.
Francinaina és una dona de caritat, d'amor
humà; l'amor que és fa proper al necessitat, que
sintonitza amb les necessitats dels altres i així la
seva caritat no ofèn, ni humilia, ni menysvalora; la
seva caritat aixeca, allibera, fa créixer i fa germans.
¿Qui de nosaltres no pot imitar avui Sor Fran-
cinaina?. Els cristians, ¿no ens hauríem de plante-
jar si ha arribat l'hora de deixar de "pagar la ca-
ritat" per tal d'humanitzar-la fent-la una trobada
d'amor entre germans?
ESTIMAR és una trobada entre persones, per
tant el servei de la CARITAT, expressió de la nos-
tra estima a Déu i als germans, ha de ser huma-
nitzat i humanitzador, personal i personalitzador,
empenta per a créixer junts, com a familia, en
l'amor que ens agermana.
Margalida Moya GC
Els articles d'aquesta Revista
expressen únicament
l'opinió dels seus autors.




LES LLUNES DEL SISTEMA SOLAR<^
v^
EL CAS DEL PLANETA MART
La història del descobriment de les
llunes de fviart és d'allò més interessant.
Ja els astrònoms del segles XVII i X V I I I
varen suposar que Mart havia de teni r
satèl·lits, ja que, si es posen els planetes
per ordre del seu a l lunyament del sol,
vaim que Venus no en té cap, la Terra
un, després Mart i després J ú p i t e r que
en té quatre;per t an t , a Mar t l i ' n correspo-
nien a lmenys dos, però tots els i n t en t s
de descobrir-los varen ser inú t i l s . Cal
arribar a l 'any 1877, en que a l 'observatori
de Washington, l 'astrònom Asaph M a l l
es va proposar aconseguir a l l ò en que
tants d 'a l t res havien fracassat. Es va
passar deu nits observant els vo l t an t s
del planeta. 1 ja havia decidit deixar-ho
córrer, quan la seva secretària hi va inter-
venir i va insistir tant que el va convèncer
per que ho provàs un a l t ra pic, i la nit
que feia 11 va descobrir un astre m o l t
pe t i t i poc l luminós , a frec mateix de
Mart . Va con t inua r cinc dies més i no
solament va comprovar que havia descobert
un satél-lit autèntic , que pegava voltes
al planeta, sinó que a més a més en va
descobrir un a l t r a , encara més pe t i t i
rnés aprop de Mart.
Aquests satèl- l i ts van a una gran veloci-
tat g r à j i í s a que estan molt propers al
planeta. ZI noni que se'ls va posar als
satèl-li ts varen ser presjs del que a Ilíada,
homer va donar als :Jos cavalls que conduei-
xen el carro del iéu Mart: Deimos i Fobos.
I no solament son els més ràpids sino
també els vnés pet i t s , son també mol t
lleugers. Pese.) tan poc que se pensa que
és una esfera buida.
Alguns astròlegs han arr ibat a dir que
són a r t i f i c i a l s , i que els varen fabnra r
una generació ja despareguda de científics
i marcians llançats a l'espai fa milers
d'anys, n ' h i ha que no compar te ixen aquesta
opinió, però el q u e està c lar és que queda
un enigrna per resoldre: per que són tan





E N T R E V I S T A
A M B
PEP CIRER BIBILONI, A) "BOET"
AQUESTA VEGADA HEM ANAT A PASSAR UNA ESTONA AMB EN PEP "BOET".
SABEM QUE ELL VA ÉSSER UN DELS MOLTS DE TAUJANS QUE VAREN FER
FEINA EN ES TREN DE SANTA EUGÈNIA. VOLEM QUE TOTA LA GENT, SOBRE-
TOT LA MES JOVE, CONEGUI COM ERA EL TREN, QUE PASSAVA PEL NOS-
TRE POBLE, COM FUNCIONAVA, QUINES FEINES FEIA I MOLTES COSES MÉS.
SABEU A QUÍN ANY VA NÉIXER EL TREN?
Me pareix que ara deu fer aprop de
100 anys. Quan va passar per pr imera vegada
es t ren per aquí va ésser es dia que va
néixer son pare de l 'amo En Pep "Veröle",
que va ésser batle de Santa Eugènia.
VOS RECORDAU QUÍNES VAREN ÉSSER
LES PRIMERES PERSONES QUE VAREN
FER FEINA EN ES TREN?
Sí, una de les primeres persones que
varen fer-hi f e ina va ésser En Mateu "Bos-
so", son pare de madò Mariana, son pare
de'n Pep "Parrèc" també va estar de guarda-
vies; mon pare i va estar a pa r t i r de l ' any
12.
A QUÍN ANY VÀREU ENTRAR A FER
FEINA EN ES TREN?
Vaig entrar dia 16 de novembre de
l 'any 1930 a fer-hi feina. M'encarregava
de sa conservació de sa via.Ma mare va
entrar a un pas a nivel l i jo vaig entrar
com a conveni perquè era f i l l de "cuerpo"
sino no hagués pogut entrar, era massa
jove. Ma mare feia fe ina en aquest pas
a n i v e l l que hi ha a la carretera que va
de Santa Maria a Sencelles, i se'n cuidava
de posar ses cadenes. Jo vaig entrar de
rails i guanyava 3'75 es dies de feina;
Me'n cuidava de sa
conservació de sa via
érem eventuals i només cobràvem es dies
que fèiem feina, llavors ja mos llogaren
per tot el mes, ja érem empleats. No arriba-
va a 21 "duros" cada mes. Ses dones cobra-
ven més pocs doblers. Ma mare va ésser
la primera jub i lada de Santa Eugènia l 'any
37, cobrant 27'50.
QUANTES HORES FÈIEU FEINA?
Mira, hi va haver temporades que el
carbó anava malament i començàvem a
les 8 del mat í i acabàvem a les 3 ó 4
de la dematinada; això ho feia un mate ix
empleat , tot lo dia, no hi havia "relevos".
A QUÍNES HORES PASSAVA ES TREN?
Es primer passava a les 8, es segon
a les 9'30, es tercer a la l'30, es qua r t
a les 3, es q u i n t a les 6'30 i es darrer
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A ÓN ANAVA AQUEST TREN?
Aquest tren anava a Felanitx; es recorre-
gut era Palma; _Santa Maria, Santa Eugènia,
Algaida, M o n t u i r i , Porreres, Canteres i
Fe lani tx , i després tornaven cap a Palma.
QUANTS DE VAGONS TENIA?
Es "convoy" tenia 8 ó 9 vagons, això
depenia, perquè a vegades fe ien trens "mix-
tos". Trens "mixtos" vol dir que eren trens
que duien mercancies i passatgers, i a
vegades eren més llargs. De via tge eren
uns 6 0 7 vagons de passatgers.
QUANTA DE GENT FEIA FEINA A DINS
ES TREN?
El tren du ia dos maquinis tes , un revisor,
un jefe de tren que era el conductor i
D'aquí a Algaida
era més car que anar
a Palma
un a darrera des t ren per a f renar i recollir
els paquets.
HI ANAVA MOLTA DE GENT EN EL TREN?
* A lo darrer ni anava poca gent, anaven
més amb camions. En es pr inc ip i i anava
més gent.
QUÈ FEIEN PAGAR DE TOT D'UNA?
Per anar d 'aquí a Palma feien pagar
l ' 15 , anar i tornar. Més tard varen fer
pagar dues pessetes d'aquí a Algaida era
més car que anar a Palma, perquè com
que no tenien competència feien pagar
més.
ES TEMPS DE SA GUERRA TAMBÉ
HAVIA ES TREN?
HI
Sí, no el varen aturar. Sempre hi anaven
molts de soldats de Felanitx a Palma, i
s 'altre gent també.
QUINA ERA LA VOSTRA FEINA?
f
i Jo me'n cuidava de la conservació de
la via. Noltros teníem la secció de via
que anava de Santa Maria a Algaida i érem
6 persones, un capataç i 5 peons. Teniem
una "vagoneta" pet i ta , canviàvem o mudàvem
ses travesses, nivellavem i aplenavem. Només
hi havia una via.
HI VA HAVER QUALQUE ACCIDENT GREU?
Sí, ni va haver molts, aquí a Santa
Eugènia no. El dia de Sant Anton i de l 'any
37 va tirar dos vagons en terra i dos descar-
riláis, vàrem estar tota sa nit fent feina.
No hi va haver cap mort només ferits.
iis qui va t en i r un accident greu va ésser
son pare des far iner que va travessar un
pas a nivel l sense barreres i el tren el
va matar, això era a la carretera de Sineu.
Una germana d'En Mol l també va morir
atropel lada pel tren.
QUANTS D'ANYS FA QU2." LLEVAREN
ES TREN?
Me pareix que fa uns 20 ó 21 anys,
davers l 'any 68. El varen l levar el dia
pr imer de s'any. Jo crec que ho varen
l levar perquè hi havia poca gent.
QUI' SE'N CUIDAVA DE S'ESTACIÖ?
Hi havia un jefe i un mosso. Se'n cuidava
de facturar vagons d'abono i d'altres mer-
cancies. De Santa Eugènia hi ha hagut
dos jefes, En Bernat "Quistora" i en Miquel
de Son Mateu. De mossos hi ha hagut En
Jaume de ca'n "Gafet" i En Toni "Pinco".
QUINES MERCADERIES DUIA ES TREN?
Duia de tot, perquè llavors no hi havia
camions. Duia abono i molts d 'animals ,
sobretot de ploma, ous, vi, bous, cans,
etc. El tren de la una era es que duia
tot això.
EREN MOLT GROSSOS ELS VAGONS?
Els vagons eren tots fets de fusta i
ferro. Eren d 'uns 6 metros, tenien 6 departa-
ments, hi cabien 4 ó 5 persones a cada
departament. Una vintena de persones dins
Guanyava 3*75 Rs
es dies de feina
cada vagó. Casi totes les coses que duien
a Santa Eugènia les duien amb el tren,
hi havia una agència que se'n cuidava de
dur tots els paquets.
QUAN VAREN LLEVAR ES TREN, QUÈ
VÀREU FER?
Jo me vaig jub i l a r als 55 anys. En aquell
temps ja m! varen donar 44.000 "duros",
me varen donar feina a un altre lloc, però
no hi vaig voler anar perquè estava mol t
enfora, vaig fer feina 39 anys en es tren.
TONI I PILAR.
f^gy^, -
SANTA E U G È N I A LÃ.-ÍT
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• Tol tipus de préstecs
I entre ells:




















Deixi de binda Chorar) d'oficina. Disposi dels seus
doblers quan ho desitgi.
Grades a la Targeta "Sa Nostra" pot dlspoiar. In-
gressar I estar al corrent de les seves operacions de-
manant el saldo de la seva llibreta o l'extracte del
seu compte corrent.
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EN MEMÒRIA
DE SOR MIQUELA
Tot just acabat de impr imi r aquest N9 40 succe-
eix la mort de Sor Miquela dels Àngels Burguera
als seus 88 anys. Acceptau, lectors, aquest testimoni
escrit com una mostra del testimoni de tot el
poble, i modestament creim que, en nom de totes
les ent i ta ts públiques i privades, organitzacions
i associacions, com a testimoni de la condolencia
comú a tots als veins del poble.
A la primera plana teniu un test imoni escrit just al moment de coneixer-se la nova;
per la nostra part reproduïm a les planes interior l 'entrevista, -la primera-, que publicà
la nostra Revista SANTA EUGÈNIA al seu N'Q 1, a l'octubre de 1.983. Conclouen aquest
suplement unes gloses expressament fetes per aquesta ocasió i per aquest suplement.
Sor Miquela, vos que tantes de vegades omplireu les nostres planes amb les vostres
cançons i gloses, acceptau aquest h u m i l homenatge de bona volunta t que tots vos ofer im.
La redacció
COM INFANT, VOS DIC ADÉU
Avui és un dia trist, molt trist; el
cel enturbonat sembla com si estàs a
punt de plorar, per haver vist sa vostra
mort; els aucells, conscients, avisats
pel vent, no canten. Llegesc sa poesia
nadalenca que escriguereu, i una frescor
en recorr l'espinada.
Amb quina valentia i d ign i t a t heu
sabut morir; f ins i tot, el darrer alè
encara volieu fer un glosât per despedir—
vos des poble, però no ho féreu, mos
hagués fet plorar i això vos va aturar,
només mos podieu donar alegries, i això
hagués estat una gran pena.
Amb vos, a dins sa caixeta, he volgut
estar dins s'escola des "Parvulito", allà
on vos, armada de paciència i amor,
mos ensenyàveu a ser grans; no mos
pessigàveu, ni mos pegàveu, tenieu els
millor dels remeis per fer-mos fer bonda;
bastava una mirada vostra per tresmetre
aquella pau interior que emanàveu per
tot arreu; tots mos berellavem per estar
aferrats an es vostro cordó, i sentir
aquella mà sempre tan teba que mos
tocava es clotellet i mos deia: "Heu
de fer bonda, no faceu enfadar als vostres
"papàs".
Supòs que totes les persones que vos
han tractat i tenen cor, ploraran avui;
pioram sa vostra pèrdua, però al mateix
temps estam contents d'haver-vos coneguda
i de sabre que d'allà, del cel, un bocinet
de sa vostra ànima estarà sempre amb
tots noltros i això és sa millor inmortali-
tat que poden tenir molts poc mortals.
Jo, ¿n "Juan Joselito" no tene, ern sab
greu, cap altra manera de poder-vos
dir "adéu"; m'agradaria. Fer-vos un bell
glosât, però ni tan sols amb sa pena
que tene no em surt res; però sé que
quan senti al meu clotell un alè d'aire
teb, sereu vos des del cel que em direu:
"Fes bonda, estima als teus "papàs";




EUGÏÏNÍFAÍ ENTREVISTA SOR MIQUELA (9-1X-1983)
: SOR MIGUELA, SA MESTRA_ j_CÜMPAMYL·RAj. DK "SA CUSTUHA" PETITA
i
j Es dia de S. Miquel a les 7'30h. des dematí, mos entrevis-
I
tai'em amb Sor Miquela, encara que fos s'hora des resos, mos
digué que no li era problema, que resaria més tard; això ja
mos mostrà, sense paraules, sa seva personalitat, sempre -
disposta i a punt per qui la demana, és enèrgica, alegie,
activa i oberta a .tot lo que passa en el món.
Sor Miquela va néixer l'any -
1900 a Sineu, filla de pare -
guardià civil, eren 9 germans.
A 1917» entrà de novicia a Pi
na i professà com a religiosa
Franciscana. Es primer poble--
on va anar va òssor a Inca, -
allà aprengué i va debcubrir-
sa seva .vocació ^ de mestra de-
pàrvuls. Es segon lloc on sa-
va traslladar i primer com a-
fandadora, va ésser Mercadal,
tefeprés també fundà a Campde-
vànol '(Gerona) va ésser es -
temps de sa Guerra Civil. El-
tercer.lloc on fundà va ésser
a Templeque (Toledo) on hi va
estar H anys.
Mos ha dit que per Nadal, rep
felicitacions d'ex-alumnes de
Templeque. Després tornà a Ma
Horca i va- estar a Muro i a-
Sta. Eugènia, aquí ja fa 18 -
anys.
- Què feis per.- estar, sempre -
amb aquest bon -;humor i 'al^ P' -
aria >.
-Ai: jo no ho sé, crec que -
s'oració i sa tranquilitat de
conciencia; lo que és es ca -
risina franciscà, això és lo -
que ma dóna aquest bon humor-
i alegria que ja predicava S.
Francesc.
- '^ ué pensa de b 'educació Mo-
derna des pàrvuls?
- Jo sempre he utilitzar es -
sistema modern. Es sistema an
tic ensenyava totduna a llet-
gir i escriure, es meu siste-
ma ha estat fer cantar en ets
nins, jugar amb ells, ensen-
yar-los poesia, aprc-ndre ses
lletres jugant; sempre he fot
jo ses juguetes.
Tenia damunt una taula, tan*s
de caixonets com lletres hi ha
a s'abecedari. Llavors tenia-
una tableros am síl·labes i-
paraules, es nin ficava sa-
lletra que senyalava es ta-
blero i l'havia de cercar-
diris ets caixonets.
Es meu sistema ha estat sera
pré es mateix.
~* N c tau alguna diferencia a
s'hora de compara ets Hins-
cT1 ara 'amb^sos des anys Iffi'?
- No ho son iguals, ni prou
fer-hi! sa situació era molt
distinta, ets nins d'abans-
per un caramelo deian sa lli.
ço i ets d'ara el tiren. Per
una fava torrada feian qual-
sevol cosa i ara van assa-
ciats de tott/i això és cons£
qüencia des món que vivim ara.
^Lü MEU SISTEMA ÜA ESTAT ES I
T T M I T r A K T.:N U<< N T N " . 1I UL E ES I .
Jo mai he castigat, i si ho
he fet, ha eytat poc, sempre
he deixat que s'at.lo t fes lo
que volgués, es meu sistema
ha estat estimular -en es nin.
JNo he íorçat,mai a cap at.lot
perqué íes una. cosa, de vega
des deia a qualqu'un per sor
tir a sa pissarra i si ma -
responia que no no l''ob_liga-
va, sinó que ho deia a un a1
tre i desprès li donava un ca
lamelo, eri es nin que m'havia
dit que no, li tornava dir i
poques vegades tornava riegor-
ho, es nin quedava estimulat
per s'altro.
Avui en dia ets aducadors no
poren fer lo que vulguin, no
poreri castigar ni obligar, és
un poc com si es nin comandas
més i tampoc no ha d'ésser -
això, ara be se pot ensenyar
molt bé si hi ha coordinació
enti e ets pares i ets mestres. I
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j TRES COSLS SE&PRL A PUNT:
DISCIPLINA, CAKiNYO i ÜKDKÍÍ
~ CoiP, és posible gue pugue ¿du
car en es nin sensé imposar-se?
- -Jo sempre h« ensenyat igual,
sempre he fet io mateix amb ets
'nins. Tres coses he tingut sem
pré a punt: disciplina, carin-
•yo i ordre.
Sa disciplina consistia en que
cada dèraatí quand ets nins -r-r-r
arribaven a s'escola, sempre -
deixava que xerra&in una esto-
na, era es temps que se(canvia
vón;es "bavero", i desprès to-
cava tres vegades sa campaneta.
Sa primera era perquè se prepa
rasen per seurer-se, sa segona
per anar-sen en es seu lloc i-
sa tercera ja estaven tots ben
asseguts.
Si a s'al.lot l'acustumes a -
una disciplina, no és cap pror-
blema pos mestre dur s'escola-
bé. Jo mai he pasat ansia per-
si vengués qualquu a s'escola-
a veure'm.
Ara VO& contaré una anècdota -
que ina va passar a Templeque;-
en es poble hi havia problemes
amb s'escola i jo no tenia tí-
tol. Un deuiati, Sor Maria Pui¿
server, que estava amb jo i -
era sa mestra de ses nines, -
m'avisà de que vendria un ins-
pector, jo totduna vaig pensar
que li podria agradar qualque
alabança i vaig escriurer-li -
una poesia a sa pissarra i ets
al·lots quan ell va entrar la-
lletgiren i va parèixer recita
da. Aquell home quan va arri -
bà i va sentir aquell saludo va
quedar com a retgirat, hem de-
manà com sabia que ell vendria
i jo li vaig respondre que m'ha
vien dit que era pes poble i -
pencava que a lo millor passa-
ria a fer-mos una visita. Ma-
va preguntar com ho havia iet-
perque aquells nins haguésin -
apres tan aviat sa poesia, li-
vaiê respondre que estava apun
tat a sa pissarra, i bono! va—
estai1 tan content que va que-
dar casi tot es dematí en nol-
tros.^Més tard hi havia una
reunió a s'Ajuntament per dis-
cutir es probiurna de s'escola-
i S'Inspector va dir:
"Ya me gustaría a ini que las -
parvulistas de mi zona fuesen-
como la que tienen ustedes -
aquí". I sabeu perquè li va -
agradar tant s'escola?. Perqué
ets nins estaven acostumats a-
un crdre i una disciplina per
lo que no va ésser cap problema
ee comportar-se bé, perquè era-
lo que feien cada^dia.
Es carinyc també és molt impor-
tant.
Si a un infant li dones carinyo
i amor, li fas fer qualsevol ço
ba.
~ Com v^8 8a situació del món
d'avui?
- Molt malament. Jo no sé si -
un temps passava, però avui en
dia amb ses noticies, saps lo-
que passa per tot el món.
Aia ï a poc que bombardeixaren-
aquell avio" i moriren tantes -
persones, això és un crimen -
molt gros. No sé on arribaren,
crec que haiurá de venir un
gran aconteixeisent com es "di-
luvi" de l'Antic Testament i -
tornar comen-sar de cero.
S'egoisme ha^destruit s'amor i
se pau del món.
Sa societat d'auui només té -
plaers i consumeix.
^S'HÜMJi HA TOKNAT TAKT PO-
TJiNT COM UN DEL), SA CON SI
Dl^ A UN LLU 1 S'HA OBLI -
DAT DE DËU".
S'home ha tornat tan potent -
com un Déu, sa considera un -
Déu i s'ha oblidat de Léu. Pré
cisament és Ell el que ha creat
el món i el mos donà perquè -
l'explotassim. Això és lo que-
s'home ha fet, però no dóna -
gràcies a Déu i pena que no -
pot acabar bé.
- Perquè hi ha menea de religió
sicíat avui?
- Ses ordres religoses i ets ca
pellans han soí'rit canvis s'han
hagut d'adaptar a ses noves for
mes de vida (canvi d'hàbit etoj.
També ^ reben ses conseqüències -
del món d'avui.
Sa vida d'avui s'allunya de Déu,
no hi ha moral de cap casta.
Estan vusquent un món en crisis.
Ls temps de S. Francese, també
era un temps en crisis; ell -
lluità en contra des feudalis -
me dels rics i fundà la seva or
dre amb un estil auster i po -




"SEMPItE HE ESTAT MOLT FE
LIÇ DE SA MEVA VOCACIÓ-
RELIGIOSA I LE MESTRA".
~ _Quilla cosa iuis amb enda-
irer de fer?
Sempre he estat molt feliç-
de sa meva vocació religio-
sa i de mestra, DI'he senti-
da realitzada.
Vaig fer un vots i he proc^
rat complir-los, He respe -
tat els meus superiors. Ara
vos contare que vaig escriu
re una poesia a la nova "Ma
dre" General i li deia que-jo m'oferia a ella en tot -
quand m'hagués de manester.
A la vanguardia ja m'agrada
ria ectar-hi, però ja tinc-
83 anys i es meu cos no ma-
respón com vuldria, però ma
vaig oferir per estar sem -
pré a la retaguardia.
Ara fa poc ma convidaren per
anar a Lourdes i m'hagués -
agradat.
-»Es tau .c ont en ta d ' es t ar a -
Ü tãT^ 'jMjgu|ni'a7~r
-oanta Eugenia és un poble -
que a mi sempre m'ha agradat
perquè és un pöblet tranquil
faner, relligios i honrrat.
Margalida i M^ Antonia
•3f SOR MIQUELA •$£
• M'agrada molt glosar
jo ho tene per afició
m'agrada posar-hi humor
i així un ss pot alegrar.
• Aquest pic m'ha tocat
glosar fora alegria
per fer sa despedida
a sa monja que ens ha deixat.
• Dia dos des mes de febrer
de s'any acabat d'entrar
Sor Míqjsla ens va deixar
a tots amb un bon sndarrer.
• £s poble, l 'anyorarà
també, sa seva alegria
bon humor i simpatia
que amb noltros va posar.
• Es jovenets i jovenetes
que per mestre la tengueren
i amb ella aprengueren
es números i ses lletres.
• També es més grans
l'anyorarem amb tristor
mos ensenyà sa lliçó
i a comportar com a germans.
• També es pares i padrins
que son sa tercera edat
i els se feia qualque glosât
i li surtien ben fins.
• Ella amb so seu glosât
a tots mos alabava
i sempre procurava ,
pensar en sa tercera edat.
• A festa no pur ia anar
i es mensatge enviava
i amb ella demanava
salut pes poble taujà.
• Enguany per ses festes
anyorarem ses seves ¿loses
sempre eren m o l t hoius,
hermoses i ben fetes.
•Tot es poble està content
d 'el la i sa seva feina
i sa seva millor ei.ia
era caridat i agra ïment .
Ella estava contenta
d'estar en aquest poble
amb gent de cor noble
honrada i honesta.
•Ses despedides duen tr is to^
son moments fora conhort
 Ä
quan arriba la mort f
de persones de gran valor.
• Santa Eugènia diu "adéu"
a n'aquesta franciscana
que ha estat com a germana







PALMA.- El fallecimiento de la
monja franciscana Sor Miquéla,
ocurrido durante la madrugada
de ayer, a provocado un senti-
miento de enorme pesar en (a
localidad de Santa Eugenia,
especialmente entre la pobla-
ción menor de cuarenta afios,
que es el segmento que mayor
contacto tuvo con la monja du-
rante su etapa en que estaba
al frente del parvulario.
Sobre las 5,30 horas de la
madrugada de ayer dejaba de
existir Mlquels Burguera Bur-
guera, de casi 89 anos de
edad, natural de Campos, pero
con más de veinte años de es-
tancia en Santa Eugènia. Su vi-
da religiosa ha transcurrido du-
rante muchos años en conven-
tos de la península y en otras
localidades de Mallorca. De
hecho, el estallido de la guerra
civil coincidió con su estancia
en tierras peninsulares.
Prácticamente durante todo
el tiempo de su estancia en
Santa Eugènia era la maestra
encargada del parvulario, con lo
que la mayor parte de las per-
sonas que actualmente cuen-
tan con menos de cuarenta
años de edad han recibido la
primera enseñanza de Son Mi-
quela. Este dato refleja el in-
tenso dolor que aflige a la
población de Santa Eugènia.
Sor Miquela era persona de
carácter alegre y simpático. De
acuerdo con las informaciones
proporcionadas por las misma
monjas franciscanas de la loca-
lidad.llevaba unos tres años
que no podía realizar tareas últl-
tes, ni tan siquiera abandonar
temporalmente el convento.
Precisamente la misma reli-
giosa publicó uno versos en la
revista local Santa Eugenia en
Ij que reconocía la Inminencia
de su muerte. Estos versos de-
cfan así: "Jo em pensava que
aquest Nadal a l'altre món ja
serla,/ però Déu la vida m'ha
allargat I a Nadal he arribat,/ la












Tomar en ayunas al levantarse por las
mañanas una o dos tazas de infusión de
manzanilla, con un chorro de jugo de
limón.
Comer solo fruta por la mañana, toda
la que quiera, pero no mezclando más
de dos tipos, por ejemplo: peras y manza-
nas, o manzanas y plátano, o naranjas
y manzanas, etc.
1 hora antes de la comida y de la cena,
tomar jugo vegetal (remolacha, lechuga,
apio, etc.) y 20-30 minutos más tarde,
el zumo de un limón junto con su cascara
rallada y zanahoria rallada(cruda).
Comer abundantes ensaladas, especial-
mente de lechuga, espinacas crudas i
acelgas crudas, rábanos, apio, tomates,
etc., con cebolla cruda y ajo crudo picado
con perejil.
Evitar las grasas, especialmente las
grasa animales.
No beber alcohol en absoluto. Para
las comidas, beber agua mineral o zumo
de manzana o de uva.
No usar pimienta negra, ni vinagre,
nuez moscada, mostaza, ni demás especias,
aliñar las ensaladas con unas gotas
de limón y aceite de girasol o de soja.
y pan de centeno,Comer arroz integral,
o pan moreno.
Comer muchas verduras.
Tomar mucho yogurt natural .(usar sola-
mente miel para endulzar - no azúcar).
Usar leche descremada.
Evitar el café, la leche, el té, las
bebidas gaseosas, y las colas.
Después de las comidas tomar infusiones
de boldó, diente de león.
No comer nunca comida frita. Todo ha
de ser hecho al vapor, al horno, hervido,
o crudo.
Un dia a la semana, no comer más que
manzanas(todas las que quiera).
Evitar las emociones desagradables,
como los disgustos, la ansiedad y la
preocupación.
Practicar unas respiraciones muy profun-
das varias veces al dia. Caminar al aire
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E N T R E V I S T A "JOVE"
A M B
RAFEL CRESPI POL, A) QUISSA
UNA VEGADA MES TORNAM AMB S'ENTREVISTA JOVE, AQUESTA
VEGADA L'HEM FETA A RAFEL CRESPI POL. UN JOVE DE 22
ANYS QUE ESTA A PUNT D'ACABAR SA CARRERA DE QUÍMI-
QUES. LI AGRAIM LA SEVA COL·LABORACIÓ A LA VEGADA
QUE ESPERAM QUE VOS AGRADI.
QUE TAL SES FESTES DE SANT ANTONI
D'ENGUANY?
Ses festes d 'enguany de Sant Antoni
no m'agraden, amb es sent i t de fer es
foguerons es d i l l u n s i ses carroces haver
d'esperar a diumenge. Crec que Santa
Eugènia en lloc d 'haver col l i t Sant Antoni
com a festa, haur íem d 'haver col l i t Sant
Sebastià com han fet molt altres pobles.
Així hi podria haver mol ta més gent ja
que a Palma també és festa i mol ta gent
fa fe ina a Palma.
I ES FOGUERONS?
Es foguerons no es que no est igui bé
així com ho f an , però estava molt m i l l o r
quan t els fe ien tots j u n t s al pat i de les
escoles. Això d'es concurs de foguerons
està bé (enguany no sé si en feien però
crec que sí...) però estaria m i l l o r si es
bars montass in els foguerons al pat i de
les escoles i to ts fer sa bu l l a junts.
ES MES COM UN NEGOCI PELS BARS,
QUE NO UNA FESTA?
No sé que dir , no ho sé. Jo només
dic que m'agradava més com ho feien
abans i p u n t . Si es un negoci o no, ja
no m ' h i fic. Si dugués un bar t ' ho di r ia
però com que no duc cap negoci...no ho
sé.
ESTUDIES.NO?
Sí, de fa mol t s d 'anys ja. Ara estic
fent es darrer any de sa carrera de quími-
ques. Aquest es s 'any més for t ja que
a més de pràct iques d'escola, també en
faig per una empresa.
QUINES SORTIDES POTS TENIR EN ACA-
BAR?
Ses sortides aquí a Mallorca... Encara
es d'es llocs on hi podria haver més sorti-
des sempre i quan t ens donàssin ses compe-
tències q u a n t a Educació. Si fos així sa
carrera de químiques i moltes altres carre-
res ens an i r ia molt bé. Perquè contratarien
m o l t més professors mal lo rqu ins ; ja que
si comparam es numero de professors '
m a l l o r q u i n s i ses places que hi ha, n ' h i
ha de sobra.
Sa meva gran il·lusió era
fer matemàtiques a Barcelona.
I A MES D'ES PROFESSORAT?
A més d 'aque ixa sort ida se pot i n t en t a r
quedar-se a sa univers i ta t , si dus unes
notes més o manco bones, i n t e n t a n t fer
una tesina per convertir-te en doctor.
Durant es temps que fas sa tesina tens
una beca per un màxim de quatre anys;
en els quals has de fer un t reba l l da inves-
tigació sobre alguna cosa que no s'hagi
fet encara. També es pot i n t en t a r conseguir
un contracte d 'una empresqa per sis mesos
(que ara en s'estiu en donen mol t s ) o
bé a sa mate ixa facul tad els estius.
Una poss idi l i ta t mol t més remota (ja
que es necssiten mol t s de duros) seria
monta r un laboratori : ara amb s'entrada
a Europa al 92 s 'hauran de fer molts
de controls de q u a l i t a t dels al iments.
Però a part d'ésser molt arriscat i car,
ha de passar mol t de temps per començar
a treure beneficis.
[SA _N TA_E U_G È NIA
K r v l t t a per « U Divulgació i 1* Culíut*
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COM VA ESSER AIXO DE COMENÇAR
AQUESTA CARRERA?
Jo vaig començar aquesta carrera per
pena, perquè jo no volia fer això. A mi
m 3 va saber molt de greu no poder anar
a fer matemàtiques a Barcelona, que era
la meva il·lusió. Vaig pensar que si no
m'en podia anar feria alguna cosa que
tengués sortida a Mallorca i me vaig apun-
tar a Turisme; però també al mateix temps
me vaig apuntar a sa facul tat de ciències
i vaig començar Químiques. De fet no
m'agradava massa però amb els anys m'ha
arribat a agradar.
ETS UNA "LLUMBRERA"?
No, que va, es batxi l lerat de s 'universi-
tat se diferencia molt . A s 'univers i ta t
desprès de sa selecció que fan a p r imer
i segon, tots els que queden són més o
¡ranco iguals un serà m i l l o r sa teoria
i un altre, ho serà per ses pràctiques però
no hi ha mol t ) , ses l lumbreres no existeixen
allà.
Els foguerons m'agradaven
més quant els feien tots
junts al pati de les escoles.
QUE HI TROBES A SES DARRERES ELE-
CCIONS TAUJANES?
Varen ésser una sorpresa per mí, perqué
personalment esperava que no hi hagués
cap majoria; que haguessin tret tres tres
i un. Així se podien arribar a més acords
i se podria fer més feina en comú. M'agr-
adaria que ses pròsimes no sortis cap
par t i t majori tari .
QUÈ'N PENSES DE SA SUPOSADA RE-
NOVACIÓ D'ES PERSONAL POLÍTIC?
Ho trob uan cosa mol t acertada, de
fet ja en tots es partits polítics nacionals
sa gent jove ja comença a manejar els
f i t s de ses directives.
QUE TROBES A SAREVISTA?
Sí que trob que està mol t den feta
i ben acertada i també crec (com va
sortir fa uns números per sa ma te ixa
revista) que hi fa l ten més opinions, sa
gent està empegueida, només per pel fet
de no donar el seu nom sa gent sa calla.
Corn a tothom m'agraden més unes
pagines que d'altres, però en general m'a-
grada rnolt.
Quant acabi sa carrera
tornaré jugar a futbol.
QUE ENS CONTES DE QUANT JUGAVES
A FUTBOL?
De fet sa carrera va esser la cosa
per sa qual ho vaig deixar, però es f u t b o l
era i és sa meva major afició. Som aficio-
nat a tots els esports en general, però
sobretot m'agrada es futbol . Esper que
tod'unes que pugi hi tornaré, al manco
als éntrenos i després si puc tornaré a
jugar, però necessitaré un any bo per
posar- •-* en forma una a l t ra vedada.
Així com els esports són sa meva afició
també ho són es cine i sa música. M'agra-
den des pel·lícules bones i tene més predi-
lecció per sa música més suau i més ro-
màntica.
TENS GANES D'ANAR A FER SA MILI?
No me'n fa cap ni una anar-hi. No
es que me faci peresa s'anar a fer sa
m i l i en sí; lo que fa peresa és que t 'endu-
, u i n a fora de Mallorca i perquè s ignif ica
perdre tot un any en el que podria preparar
oposicions.
JAUME i XAVIER
fSANTA EUGEN IA jLAiü
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HI HA UN SERVEI DE RECOLLIDA
DE TOT ALLÔ QUE NO SON FEMS PRÒ-
PIAMENT DITS, PERÒ QUE ES DESITJABLE
DESFER-SE'N: UNA CADIRA ESPANTADA,
UNA ESTUFA, UNA GELERA, UN MATA-
L_ r~\O } • • •
AQUEST SERVEI, AIXÍ COM EL DE
RECOLLIDA DE FEMS, HO PAGAM TOTS
ELS VEÏNATS; NO NOMÉS DE SANTA
EUGÈNIA, SINÓ TAMBÉ D'ALTRES 13
POBLES DE LA MANCOMUNITAT DEL
PLA.
LA COMPANYIA "ENGINYERIA URBANA
S.A." SE'N FA CÀRREC DEL SERVEI,
I ENS PODEM POSAR ENS CONTACTE
TOCANT AL TELÈFON 51.67.27.
IMPORTANT:
LA DARRERA SETMANA DE CADA
MES.






cultive sus proyectos y sus
ahorros en el
Banco de Bilbao
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KOFI:
3) DE L'ESTADA A MALLORCA FINS A LA SEVA MORT
A mitjans de /'any 1838, Aurore Dupin, Baronesa
Dudevant, coneguda ?n el .non de les lletres amb
el pseudònim de George Sand, arribà a Halloren,
acompanyada per dos fills seus, Maurice i Solange,
i de Frédéric Chopin.
No fou per casualitat aquesta visita ;i la
nostra illa. Maurice, fill de George Sana sjfrï.j
atac.-? de reumatis.ne i el seu metge li aconsellà
que passas l'hivsrn a un 11 jc càlid.
Feren la travesía Port Vendres. Barcelona
en el "Phénicien" després de passar un parell
de dias a Barcelona s'embarcaren en "El Mallor-
jjí'l arribaren a Palma el 8 de Novembre de ¡838.
Els il. lustres viatgers no trobaren fàcilment
allotjament! només pogueren abtenir dues petites
habitacions a una fonda situada davant l'Hort
del Rei. I,a permanència en aquella fonda se'ls
feia insoportable i decidiren conviar d'allotja-
me n t.
Les proposaren una casa de camp, acceptaren
l'oferta i es traslladaren a "So'n Vent", possei-
sió d'Estabiments. Durant les tres primer3s .íet-
manes disfrutaren d'una temperatura ideal que
es mantenguè fins els primers dies de desembre-,
però, de sobte després d'unes nits estrellades
varen començar les pluges.
En aquelL·i casa esgavul L-ÌÌÌ.Ì de "Son Vent"
les parets eren tan primes que la calç de les
parets dels dormitoris s'inflava com una esponja;
Debades els seus desgraciats habitants intentaren
e.ncalentir aquelles habitacionss amb brassers,
l'olor asfixiant dels quals redoblava la to;
de Chopin; les seves do lène i es anaven en augment
amb la persistència del .nal temps.
Des de que es manifestà 1 'enfer.netat de 1 'ar-
tista "e.i* convert irem -escriu George Sand- en
objecte d'horror i espant <ìe la població. Ens
declararen atacs de tisis pulmonar, lo qual equi-
val a la poste segons els prejudicis que, respecte
al contagi, té la medicina espanyola*.
Abandonaren "So'n Vsnt" després d'haver estat
amenaçats per por al contagi que arribava a tenir
proporcions fantàstiques.
La hospitalitat d^ Monsieur Fleury, consul
de França a Palma fou providencial pels extrangers
que, refugiats a la SBVI casa, trobaren un ambient
confortable que les feia oblidar les passades
calamitats.
El 15 de Desembre de 1838 Chopin i George
Sand passaren a instai.lar-se a la Cartoixa,
oferia aquesta un caràcter molt diferent del
que avui presenta.
En aquell te.nps es pujava a Valldentosa per
un estret camí empedrat que les pluges convertien
sovint en torrent.
La Cartoixa prssentava un ampli conjunt de
construccions edificades en diferents èpoques;
tres torres de defensa, limitaven el recinte
de l'antic convent, devora el qual s'havien cons-
truit les espacioses cel·les del monestir nou.
Davant la seva entrada s'obria una placeta. Borde-
jant l'església gòtica s'arribava al cementiri
monacal. Després de li revolució di 1835 un caràc-
ter de desolació y de temor envoltava la Cartoixa.
La plàcida vida monacal havia estat truncada
per l'expulsió dels monjos. Després el govern
llogà les dependències. Chopin i George Sand
s'instai.laran a j.i.i cel. la del corredeor nou,
les tres habitacions que integraren la cel.la
eren espaioses, amb voltes i ventilades amb rose-
tons, però pobrement amoblades. Completava el
mobiliari un piano mallorquí que servia a Chopin
durant la major part de la seva estancia a la
Cartoixa, fins a l'arribada, poc temps abans
de la seva partida, del Piano Pleyel que havia
encarragat a Paris.
Recljit sovint p.->r las pluges i la manca de
salut a la cel. la inhospitalaria i freda, despro-
vista de comoditats, passaven avurrides les hsrss
per a Chopin que es sentii allunyit del .nón.
L'única excursió que va ter va ssr pujar a l'er-
m i t a de l a Tr in i t-it .
Durant In j.?v.} estànciï .-i Mallorca i particu-
lar.nent .3 la Cartoixa, Chopin escrigué la majoria
di·ls Plí'ludis y retocà els que ja duia començats.
Modificà la sfgo.T.i B.il.ida en fa Maj.ir, op.38,
escrigué la l'olone* en do menor... George Sand
escriu " è's/ Plí'ludis són obres mestres, alguns
ofereixen al ¡ìs.ua.ne.ìt visions de monjos difunts,
i ¡a audició de cants funeraris; altres són mélan-
colies i suaus, concebuts en hores de sol i salut,
escoltant 1 ?s riilles infa.itils sjt.i la fines-
tra... ".
" A.iib ?1 sont ¡.112,1t. j>xitJ?raf dels detalls -es-
criu George Sand- l'horror a la misèria i les
necessitats d'un:i vida refinada, Chopin, natural-
.nf.it, d.-'t^stà Mallorca .ils pocs dies de sentir-
-.5e? .nala 11.".
Chopin no pareixia estar en condicions d'aguan-
tar una per.nnnèíic ía més llarga a Mallorca. Ni
In tardana arribada del piano Pleyel, ,ii vlj
primers dies pri.navsrals, po¿jsrsn modificar
el seu estTt d'n.iin.
t'.s decidiren a partir. Baixaren de la muntanya
l'li de febre. A Palma, la vigília de la seva
partida Chopin sofreix una nova hemoptisis amb
abundants vò.nits de sang. Arribaren a Barcelona
el ¡4 de febrer de 1839.
Decidiren viure a Nohant, possessió de George
Sand.
Poc. a poc Chopin anava recuperant forces.
Però l'any 1845 es tranca la tranquil i tat, la
causa foren els fills de George Sand, els proble-
mes familiars en principi sense importància foren
el principi de la fi de les relacions entre Chopin
i George Sand.
Va eser un cop molt dur per Chopin« la seva
entermetat empitjorava i per si això fos poc
començava a rondar-lo la pobresa.
Chopin emigrà a Anglaterra »eró es trobava
en una pobresa tan extrema que havia de dormir
de dia per guardar energies i poder donar concerts
els vespres. Es una alumna seva, Joan Sterling,
la que li donarà una mà en un parell d'ocasions.
Aviat abandonà Anglaterra per instai.lar-se defi-
nitivament a Paris.
t'l seu darrer concert tingué lloc el 16 de
Febrer de 1848 a la sala Pleyel. Fou un acte
excepc ional.
Chopin mor el 17 d'octubre de 1848 rodetjat
dels seus millors amics i acompanyat per l'obra
de Mozart.
.V a .S'à a da i o n « ^  r o 1 i ó
(SA NT A_E U GÈ NI AjLA J J
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20 PEDAGOGIA
LA CRISI DE FÉ
EN L'ADOLESCÈNCIA
(Ia part)
LA FE, QUE DE PER SI ES UN TEMA RELIGIÖS, AQUÍ ESTA TRAC-
TAT BAIX DEL PUNT DE VISTA PEDAGÒGIC. A AQUEST TREBALL
ES PARLA DE LA FE CRISTIANA, PERO PODRIA EL CAS APLICAR-SE
A TOTA CASTA DE RELIGIONS; LA PEDAGOGIA NO POT OBLIDAR
QUE ELS PROBLEMES RELIGIOSOS DE L'ADOLESCENT SON DE MOLT
DE PÊS, l DEIXAR-LOS AL MARGE SERIA TENIR UN CONCEPTE PAR-
CIAL DE LA COMPLEXITAT DE LA PERSONA HUMANA. EN AQUESTA
PRIMERA PART ES SENYALEN ALGUNES ACTITUTS DE L'EDUCADOR,
I A LA CONTINUACIÓ* AL PRÒXIM NUMERO FAREM LA SEGONA PART
I TRACTAREM DELS PROBLEMES ESPECÍFICS DE LES CRISIS DE FE
EN L'ADOLESCÈNCIA.
TASCA A REALITZAR PER
PARES I ERDUCADORS
Davant les crisis de fe dels adolescents,
els pares i educadors no han de prendre
una ac t i t u t negat iva de fug i r de la qüestió
0 de fer-los sermons cont inuament . Així
les seves recomanacions i cridades d'atenció
no tendrán cap efecte posi t iu , sinó que
aumentaran , sense pretenir-ho, les distàncies
sicològiques entre uns i altres. Els adoles-
cents necessiten una atmosfera de acollida
1 d 'exigència on sia possible superar la
f ragmentac ió exis tencial en que es troben,
i conseguir la u n i t a t inter ior religiosa per
medi d 'un encontre v i t a l amb persones
i comuni ta t s de forta identi tat cristiana,
respectuoses amb els adolescents i capaces
de condui r al jove a l 'experiència personal
i comun i t à r i a del Déu, anunciat per Jesús
el Senyor. Des d'aquest punt de vista la
paraula clau es diu orientar:
1.- ORIENTAR L'APERTURA AL MON
DEL ADOLESCENT SEGONS L'EXPERIÈNCIA
CRISTIANA: Signif ica oferir una autèntica
mística de la creació (a la que el jove
és tan sensible) amb la consciència crítica
del que s ign i f i ca la presència del mal en
la his tòr ia humana, subretxant la responsabi-
l i t a t del home en les situacions de dolor,
marginació i mort , sense amagar la part
oscura del misteri , que jamai en la nostra
vida podrà esser disolt. La fe cristiana
té les claus decisives del món i de l 'existèn-
cia, però això no suposa la negació de
certs interrogants pels quals el creient
no té encara una resposta de f in i t iva . Es
necessari propiciar en l'adolescent l 'experièn-
cia de que la fe és consol, però no una
f u i t a de la rea l i ta t , de que la fe és respos-
ta, que no esgota en la nostra història
totes les preguntes, de que la fe és l l um,
però que no dissipa totes les nostres oscuri-
tats, de que la fe es força, però que exigeix
la nostra col·laboració i esforç. La fe cristi-
ana és entrega personal, decidida i confiada
al Misteri misericordiós del Déu que potencia
des de les seves arrels al ser humà.
2.- ORIENTAR LA SEVA ANSIA DE LLI-
BERTAT DE CAP AL COMPROMÍS CON-
CRET: S ign i f i ca fer patent que l'opció
cristiana solament és possible en una autèn-
tica l l iber ta t , i que aquesta l l iber ta t adqui-
reix sent i t i p r o f u n d i t a t quan es compromet
en la vida diària amb la denúncia crítica
L'ADOLESCENT PATEIX UNA
AGUDA FRAGMENTACIÓ
INTERIOR, SENSE UNA COLUM-
NA VERTEBRAL QUE SOSTENGUI
LA SEVA PERSONA
[SANTA E U G È N I A Uk J




COM UNA OFENSA A LA
SEVA CAPACITAT RACIONAL
O COM UNA COARTADA PER
NO RESPONDRE ALS SEUS
INTERROGANTS.
de tot al lò que opr imeix o m u t i l a al ser
humà. Hi ha que ins is t i r en la d imensió
lliberadora de la fé crist iana i en el seu
poder de transformació personal i sòcia!.
Per tant , la fe exigeix sol idar i ta t amb
tots aquells que sufreixen i esperen, amb
tots els qui cerquen i l l u i t e n per un món
nou. Però convé recordar-li a l'adolescent
que el compromís real i concret suposa
en ell , com a creient, una autènt ica conver-
sió a Déu, que tregui a la l l u m i p u r i f i q u i
les seves incoherències, els seus capritxos,
el seu egoisme.
3.- ORIENTAR LA SEVA GRAN SENSIBILI-
TAT SENSE SENTIMENTALISMES BUITS,
CAP A L'ENCONTRE AMB DEU: Signif ica
conduïr la capacitat mística de l'adolescent
cap a l 'expriència personal amb Déu, sense
diluïr-se en un panteisme de t ipo natural is ta .
Per això hi ha que a judar a l ' a t l o t , de
forma pedagògica, a pu r i f i ca r la seva imatge
de Déu d'aspectes màgics i animistes , poten-




ciant la f igura evangèlica de Déu com
a Pare, ple de misericòrdia i també d'exi-
gència all iberadora. I en aquest marc serà
possible proposar-li l'oració com a punt
c u l m i n a n de la fe: com a entrega confiada
i com a escolta atenta, com a silenci dens
que i l · l u m i n a el nostre interior, com a
resposta a les nostres inquietuts , com a
força del nostre compromís en favor de
l'home.
4.- ORIENTAR ELS SEUS DESITJÓS D'EN-
CONTRE I AMISTAT, CAP A L'EXPERIÈN-
CIA DE JESUCRIST EN LA COMUNITAT
DE L'ESGLÉSIA: L'adolescent viu amb
intens i ta t la relació amb el grup d'amics
com a punt de referència i àmbi t d'acollida
i amistat. Hi hauria de subretxar- l i en
la presentació de l 'Església l'aspecte comuni-
tar i i fer- l i veure que en si d'aquesta Esglé-
sia és on és possible aquest encontre miste-
riós, però real amb Jesucrist com a Senyor
de les seves vides, però també com autèntic
amic i company en tota classe de cinscuns-
tàncies. Se li ha d 'ajudar a no ident i f icar
s implement a l'església amb la jerarquia
i a descubrir que aquesta té una missió
ine l . lud ib le al servici de la fe, com a in s t àn -
cia d 'un i t a t i com a salvaguarda de la
p l en i t u t de la fe.
CONCLUSIÓ:
La crisi de la fe de l'adolescència té
lloc dins la crisi psicològica, pròpia d'aquesta
etapa evolutiva. Hi ha que considerar-la
com el pas normal de la religiositat afectiva
i n f a n t i l a la decisió personal per la fe.
Això suposa, abans de tot, una puri f icació
de la imatge de Déu i l 'assimilació madura
dels valors fonamenta ls de la fe. Perquè
aquesta crisi tengui èxi t , l 'adolescent ha
de ser acompanyat i guiat amb mol t de
respecte i amb una acollida incondicional
per creients convençuts i coherents que
accepten la seva pròpia or ig ina l i t a t i que
les facin exper imentar , al ma te ix temps,
el que s i g n i f i c a una au tèn t ica experiència
de Jesucrist, com a font de l l i b e r t a t , d 'amor
i de compromís en la vida diària.
Antonio J iménez Ort iz
Adaptació de Nadal Trias Orell
(SANTA_EUGÊNIA L&Î J
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75 preguntes a
Fent proves amb la nostra antena parabòlica (una tapadora de greixonera d'alumi-
ni) es va filtar una interferència de 75 dimensions, que resultar esser una forma
dentrev is ta entre habitants del poble. Pareix que es tracta dels periodistes de la
BCB de Taiwan Vicens Topa i Guillem Fariner, nortamericans destacats a... Vat-ací




1res de (ehrer de I96fi.
3.- ZODÍAC'
Aquari.
4.- CREUS AMB ELS OVNIS'
Nu, no hi crec.
5.- DUS CAPEU. A L'ESTIU?
Gorra amh viser,i.
6.- QUF ES EL QUE MES T'AGRADA?
Heure cervesa.
7.- HAS CAIGUT MAI AMB BICICLETA?
Molts de pics.
8.- QUE TE VA COSTAR El. MOTORET?
1res anvs de feina, perquè els jornals se
pagaven barato.
9.- S'ANIMAL QUE MES T'AGRADA''
hi cavall, per la seva intel.lmèrn ia.
10 - QUE ES EL QUE MES T'AGRADARIA
FER'
Volar en "globo".
IL- QUAN ESTUDIA VI S, QUINA ERA
L'ASIGNATURA QUE T'AGRADAVA MßS?
l.a gimnâssia i en feia poca.
12.- QUINA ES LA MÚSICA QUE T'AGRADA
MÉS'
S,,m h«'B- .
13.- QUI-: T'AGRADEN MfiS ROSSES O
MORENES'
De tota classe.
14.- DE QUE BEUS ELS REBENTATS?
De convür.
15.- QUE T'AGRADA MÉS RIURE O FER
RIURE'
Ses dues coses.
16.- MAS DE FER CARROSSA?
Nu.
17.- I L'ANY QUE VE'
t st à per veure.
18.- QUIN MENJAR T'AGRADA MP-S'
lot, menvs ranalons.
19.- PE'L QUE HAS VISI FINS ARA TE
PAREIX QUE EL FUTUR SERÀ MILLOR?
r ins ara he viscut molt be1.
2O.- QUE T'AGRADARIA LLEGIR O ES-
CRIURE;'
Llegir tebens.
21.- ESPARDENYES O SABATES?
Sandàlies en s 'est iu
22.- QUE T'AGRADARIA ESSER SUPERMAN
O BATMAN?
( ap del dos.
23.- QUIN ESPORT T'AGRADA MENYS?
HI boxeo.
24.- QUIN INSTRUMENT SAPS TOCAR?
L'harmònica.
25.- HAS PENSAI MAI EN FER-TE CAPE-
LLA'
Molts de pics.
26.- QUE VOLS BEURE?
l'n "cuba libre".
27.- UN PERSONATGE HISTÒRIC?
Han passat a l 'història
28.- A ON T'AGRADARIA VIATJAR?
A Tahiti.
29.- EL DARRER LLIBRE QUE HAS LLE-
GIT?
Va ésser a I'escol.i. N.P.I,
30.- PARTIT POLÎIIC?
t.m fa oi la política.
31.- QUE TE VAREN DUR ELS REIS?
Carbrf.
32.- A ON ESTAS MES A GUST'
Depèn del moment i de la manera.
33.- CERVESA O VI?
A un bon dinar o sopai vi.
34.- NEGRE O ROSAT?
Indiferent.
35.- POAL DE FEMS O CUBO DE BASURA?
Senalla de fems.
36.- LA FEINA QUE T'AGRADA MP.S?
Detest tota casta de feina.
37.- LA DARRERA QUE HAS FEIA?
Posar una tirada de bloqueis.
38.- QUAN TE FARÀS EL CARNET DE
COTXE?
Quan me's prest millor.
39.- VAIXELL O AVIO?
No hi he anat mai.
40.- RUSSOS O AMERICANS'
Russos.
4L- QUIN MAL NOM T'AGRADARIA TE-
NIR?
I ant m '^s ( ovos com Pinco.
42.- QUI T'AGRADARIA ESSEK?
l.stic bf així
43.- A QUT T'AGRADARIA BESAR'
Lola flores.
44.- QUE FARIES AL POBLE?
Llevar l'enveja.
45.- TENS RES POSTÍS?
No, dos caixals empastats.
46.- A ON FARIES UNA PLACA?
No ho se, però la faria.
47,- QUE OPINES DEL SIDA?
"St das S.I.O.A. y si no se oxida".
48.- QUIN ES EL TEU MAL VICI?
Vel lar molt i la fresca.
49.- CINE O T.V.?
I.V.
50.- SANT ANTONI O EL DIMONI?
Sant Antoni.
51.- QUIN DIA FARIES FESTA NACIONAL?
b.l de les verdes.
52.- EL DARRER DIA QUE TE VARIS
FER LES DENTS NETES?
No me'n record, no tene temps.
53.- PUJAR O BAIXAR SES ESCALES?
Que me pugin.
54.- ESTIU O HIVERN?
í.M lu o hivern.
55.- SA PILLERÍA O SA PUTERIA?
A jo no m'tías de fer aquesta pregunta.
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57.- CARRER MAJOR O GRAU FRANCO?
Carrer Major.
58.- I PER QUE?
Per que sempre ens hem de posar "firmes".
59.- TORNARIES POSAR EL TREN A S'ES-
TACIO?
Si se pugues sí.
60.- I A ON ANIRIES?
A berenar els dimecres a Sineu.
61.- PORCELI.A O CABRIT''
M'és igual no som triat.
62.- QUE PASSA A LÍBIA?
Guerres.
63.- TORNARIES FER SA MILI?
A no ésser els dissabtes i diumenges, sï,
64.- QUI ES EL NOU PRESIDENT DELS
E. E. U. U.?
Georges Hush.
65.- I EL DEL NEPAL?
Saramgara Magu.
66.- QUE OPINES DELS NEGRES?
Són com els altres.
67.- LLEGEIXES EL DIARI?
De tots els esports.
6«.- QUIN RECORD TENS DE PETrT?
Quan jugava a futbol al pati.
69.- PEGUERIES A UN ÀRBITRE?
Segons quan sí.
70.- SEXE, DROGA O ROCK AND ROLL?
Sexe femení, que consti que no som de
l'altre acera.
71.- M'HOS HAS DIT MOLTES MENTIDES?
Crec que no, a no esser la 65.
72.- QUINA PREGUNTA T'AGRADARIA
QUE TE FÉSSIM QUE NO T'HEM FET?
Vols que anem a sopar '
74. QUE TE PAREIX AQUESTA ENTREVIS-
TA?
S'ha de seguir fent.
75.- QUINS TRES DESITJÓS DEMANARIES
A N'AI.AIJt?
-Que l'operació de Mon Pare vagi bé.
-Salut.
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- 46... 11... 12...
- Telèfon de l'Esperança, bon dia,
digau...
- ... No sé què em passa... Tenia
aquest número de telèfon i he cridat...
- Precisament estam aquí perquè ,
mos pugui cridar...
— Es que la vida, el món, és una j
mentida.. Sembla que tothom és molt
feliç., ¿vostè creu que realment és
així?... ,
Aquest podria ésser el comença- ;
ment d'una dels milers de cridades que j
durant l 'any es fan al Telèfon de l'Espe- j
rança de Palma, Saragossa, València, i
Madrid. Màlaga, Badajoz, Oviedo, Múr-
cia, Sevilla...
Dues circumstàncies donen raó
d'esser a aquest servici encara nou en-
tre nosaltres, però amb llarga tradició ja ¡
en altres indrets europeus, americans i
peninsulars: Per un costat el telèfon
s'ha posat a l'abast d'un gran nombre
de families, per l 'altre vivim enrevoltats
de més renou que mai però molt po-
ques vegades ens sentim realment es-
coltats i compresos.
Efectivament "escoltar" és la pa-
j raula-clau del Telèfon de l'Esperança.
Tots ens consideram bons escoltadors,
f ins i tot sovint pecam de curiosos de
les intimitats dels altres, però també co-
neixem per experiència pròpia lo difícil
que resulta trobar qualcii amb temps,
ganes i manya per descarregar-hi el
nostre feix de dubtes, emocions, angoi-
xes, soledats, íruótaciont,. i no en par-
lem si el que necessitam és que ens en-
coratgin i ajudin a iniciar un procés.
Aquest és l'envit que s'ha plantejat
el Telèfon: Estar sempre a punt per a
acollir qualsevol persona que estroba en
un moment de soledat, angoixa, desà-
nim, crisi... i no té ningú amb qui com-
partir-ho en aquell moment. A qualsevol
hora del dia o de la nit, tots els dies de
l'any, en el 46 11 12 hi ha una persona
preparada degudament que, de forma
anònima i gratuïta, sense limitació de
temps, escoltarà i ajudarà sense senti-
mentalisme el qui crida.
Endemés, si el que crida ho neces-
sita i ho accepta, el Telèfon de l'Espe-
rança ofereix un equip de psicòlegs, psi-
quiatres, advocats, orientadors familiars,
assistents socials, que, també de forma
anònima i gratuita orienten en les seves
matèries respectives
Prest fa rà tres anys que funciona a
Palma el Telèfon de l'Esperança. Crisis
familiars i matrimonials, inadaptacions,
soledats i depressions, toxicomanies,
problemes psico-sexuals, consultes j u r í -
diques, sida, suïcidis, maltractes, etc.
han arribat a l'equip de 25 voluntaris i
15 profesionals col·laboradors que dedi-
quen un bon grapat d'hores cada set-
mana a aquest servei després d'haver
passat per tres cursets de psicologia i
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ERMITA DE SANT SALVADOR
(Felanitx)
El puig d3 Sant Salvador està situat
a la part Est de Felanitx i a uns 7 Km.
d'aquest pobla. La seva altura ás da 509
metres per damunt del nivell de la mar.
La carretera en algún troç és la mateixa
que de a Porto Colom i dasviant-sa a
la dreta es puja per un altre serpentejant
antra als boscos de variada vegetació.
Durant el periodo de la denominació
agarena aquest puig era conagut amb
el nom de El Salvador.
En als primers dau anys dels S.XIV
ja hi habitaven per aquest voltant ermitans,
d'un d'ells es sap al nom, torneu da Bur-
guera. Cap altre dada ens ha arribat d'a-
quest anacoretes. La cova que hi ha devora
el camí, un poc més amunt da la capelleta,
la toponimia la senyalada amb el nom
de "Sa Cova de S'ermità". Sense cap dubte
seria el refugi de qualque un d'aquests
ermitans.
Arribat l'any 1348, els jurats en unió
de l'alcaide del castell de Santuari varen
proposar al rei D. Pere IV d'Aragó que
els permetés construir al cim de la munta-
nya de Sant Salvador un oratori per poder-
hi resar.
El rei no solament va accedir si no
que donà un artistic retaule per presidir
la capella. Aquesta joia de l'art gòtic
anomenada "Passió Imaginis" as de pedra
arenisca i del seu autor no se'n sap res.
Essent la resposta del rei afirmativa
els peticionaris varen començar da seguida
les obres, i als set mesos estava acabada
la primitiva ermita i una cisterna.
El 27 de Març de 1349 es solicitava
l'autorizació del Bisbe per poder encarregar
aquest edifici a un santer anomenat Pere
Bosch.
La concesió reial demanava a canvi
que a totes les misses que es celebrassin
en aquest santuari es devia resar per
l'ànima del monarca i dels seus successor.
En la sacristia actual encara es pot veure
una còpia d'aquesta obligació.
A causa del S.XV, conta la tradició,
que un pastor, al nom del qual s'ignora,
guardava la guarda pel puig en una estrella-
da nit d'estiu, de sobte, va veure una
gran llum qua baixant del cel es posava
en un cert lloc da la terra, no enfora
del lloc on ell estava, torbant en gran
manera la seva pau. Vencent la seva por
e impulsat per qualque cosa misteriosa,
va arribar fins el punt en el qual la llum
brotava de la terra fent que aquall lloc
resplendís amb el fuljor del migdia.
Resultà ser una gruta situada a la
falda del puig. Quan va intentar explorar-la
es va trobar amb una imatge de la Santís-
sima Verge d'uns 50 cm d'altura, ennegrida
per la humitat.
Aquesta figura fata de pedra arenisca
havia astat amagada en l'època de la
persecució durant la dominació àrab per
mans cristianes per evitar la seva profana-
ció. En al lloc da la trobala hi ha una
esbalta capella d'estil romànic situada
a la vorera del camí a uns 2 Km. del
Santuari. La sagrada figjra després de
diversos trasllats va ser colocada a l'Orato-
ri da la cim.
Quan es va construit el segon temple
en 1595 va ser col·locada a una altar
lateral i segons pareix ja era molta la
devoció que se li tenia, doncs segons un
docjma.it datat l'any 1486 ja tenia gran
quantitat de joies i una rica corona de
plata, tot això obsequi dels seus devots.
A mitjans del S.XVI es fundà una escola
de gramàtica, regida per un sacerdot.
L'any següent de la seva instal·lació aquesta
escola va ser transpasada al pobla.
El 1707 l'activitat constructora començà
jn tercer tample, que és l'actual.
El 23 d'Agost de 1716 es traslladà
la imatge al nou temple, essent col·locada
a l'altar major en un ric retajle barroc
i en el segon pis del mateix as va col·locar
una còpia en tela de la "Passió Imaginis"
i aquest en un altar lateral.
L'obra total va ser acabada el 29 d'A-
gost de 1734 i la del retaule el 1794,
essent beneida pel Canonge Mn.G.Solà.
La majoria de les cambres actuals
de I'hospedería es varen construir durant
al S.XVI 1 1 i las seves datas es poden veure
an las bóvedas de les habitacions i a la
gran sala d'entrada que du la data de
1788.
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El 27 de Juliol da 1824 varen prandre
possessió del santuari tres ermitans, presi-
dits per l'Ermità Romeu d'Artà i els armi-
tans Bonet e Hilario da Valldemossa.
El 15 de Desembre de 1851 aquests
mateixos ermitans decidiren abandonar
el Santuari per ser-lo's molt dificil el
viure baix les dites condicions. Al poble
li sabé molt de grau, el sentirne,U va
ser general.
El 8 de Juliol de 1891 l'Ajuntament
va cedir tots els drets sobre Sant Salvador
al pralat de la Diòcesi D.Jacint Carrera,
el qual nomenà a Mn.Mateu Alzamora
per què en nom seu rebés l'entrega oficial,
confiant-li al mateix temps l'administració
d'aquest sagrat coralici.
El 25 da Juliol del mateix any prengue-
ren possessió els ermitans Pau Vidal, Sirneó
i Nofre procedents de Valldemossa. El
primer que feren va ser posar 18.UUU
teules parqué hi havia goteres.
El 8 de Setembre de 1938 la imatge
de Maria Santíssima fou solemnement
coronada per Pius Xi i l'Arquebisbe Mira-
lles. L'11 d'Octubre de 1942 es va acabar
l'actual retaule.
El 23 de Juny da 19G3 el Sr.Bisbe
D.Enciso consagrà el nou altar major.
Davora el Santuari es veu l'imponent
monument de Crist que Mn. Alzamora
aixecà. Va ser beneit pal Sisbe Diocesà
Sr. Miralles l'1 de juliol da 1934. A l'enor-
me pedestal s'hi troba l'espaiosa cripta
amb un altar dedicat a la crucifixió del
Senyor. En el seu interior hi ha la sepultura
que guarda els restes mortals del Canonge
Mn. Alzamora i els de cinc ermitans.
Abans d'arribar al santuari es veu
damunt una elevada muntanyola una creu
monumental. La protuberància on està
situada la creu s'anomena "Es Picot".
Aquest santuari ha arribat a ser punt
de referència de l'excursionisme, encara
que per devoció també ha continuat:
Els ermitans saluden a N- Sa da Sant
Salvador amb unes estrofes de la poetesa
Ma Antònia Salvà:
"Estel de l'auba clara Mare del Salvador
mostrau que sou la nostra mare
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Amb aquest marcador va acabar el carrer
Darm de la pr imera volta de la lliga. L'únic
gol marcat , poc espectacular i sense massa
m e n t . va donar t jus t íc ia sense dupta al| que demostraren els dos equ ips damun t| el t e r reny de joc. Així i to t , hem d 'admetre| aue el Santa Eugènia meresqué un resultat| mes còmode per queè va tenir ovasions| d'or. sobretot a la segona part .
Però la p r i m e r a , cap dels conjunts aconse-
i tula u o t n i n a r c la rament ia s i tuació; la l inea
i medu l a r era la zona on es desenvolupava
i :a ma ior oar t del joc sense que abundassin
: ie.- jugades ràpides de contraatac. Es veia
i en eis vmt- i -aos només empenv per pun tua r ;
i : e; Santa Eueènia. ben d i r i g i t ner Parera.
l va donar d en tendre que no està acabat.
L ' a d e i a n t a m e n t de les l inees del Collerense
I aesorér de. descans, va ter que el joc es
I to rnas mes espectacular; ment re els palme-
I san.- eaudien d ' u n a l leugera avantatge en
' -: c-ï p.: r f c-.-: carn;;, e l j davan te r s es prec ip i -
I rave:", en les seves accions que poques vaga-
| ae^ ( r ecordam an t i r dl pal de la porteria
i de v^uu?rr!¡ acaoaven en perill. Per altre
i o a r t . e i - locais posaven la velocitat en '
i eli contraatacs: Cori per la banda esquerra
i . . \ i . v _ r e s p i peí centre podien haver c u l m i n a t
I an o a r e l i d 'aquestes jugades que acabaren
l amb l 'es tenc al travesser del marc visitant.
j S: bé tot l ' e q u i p va estar a l ' a l tura de
ie_- circunstancies, unes de les claus del
Darn : va ésser per noltros. la marcadn
d'en R.Parets sobre l 'home més perillós
de! Collerense, que aquesta vegada no va
poder demostrar les seves q u a l i t a t s per
què no va tocar la pilota.
Miquel i Tom.
RESUM DE LA PRIMERA VOLTA
De irregular i conflictiva es podia resumir
la primera volta del capeonat de l l iga de
l y Regional pel Santa Eugènia, en cara
que manquen dos partits.
Abans de començar ja hi hav ia problemes
entre els jugadors i l ' ent renador Tomeu
M a r t o r r e l l que mai s ' a r r i b a r e n a en t end re ;
malgrat tot, no es podia començar d'una
manera tan espectacular, superant a tres
dels veterans de la categoria, V. de Lluch,
Son Roca i juv. Bunyola.
Havent-se despedir el mister, la directiva
contrata els serveis de d'un altre: Toni
Començaria una fase de desencerts
i despropósito qu». uuvicr. ^^ ^ur u. ^-.L;^
prop de l 'abisme. Esport ivament, els resul-
tats, més de vint gols ancaixats. El l ímit
de la crisi va ésser a Marra tx i , on ja ningú
volia asseurer-se a la abanqueta i que juga-
ren els que volgueren. Per si fos poc, Mayol
surt lesionat de certa importancia. Lis
rumors del retorn del "mago" Parera es
sent ien per boca dels a f ic ionats , però el
que ha d i r ig i t els tres darrers pert i ts ha
estat Jordi Sangenis; una tercera fase que
podiern ca ta logar de ressorgiment: dues
vic tòr ies i un empat a casa del líder. Ara
la pregunta és òbvia: i desprès del descans
nadalenc'.' La situació avui es d i ferenta
a la d'abans, s'ha cobrat coratge i moral,
l ' i l . lus ió ha tornat. Però hi manca una
m i l l o r a del r e n d i m e n t tècnic i físic.
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Antoni Coll Vidal, el jugador més jove
de la plantilla del CDF Santa Eugènia
i en la seva primera temporada al club
com a jugador està donant moltes satisfac--
cions a tota l'afició pel seu futbol senzill
però vistós. Provenint del Consell juvenil
i jugant de centrecampista fa una tempora-
da d'allò més bona.
Per que vares decidir venir a jugar i no
quedar a Consell?
En un pr incipi tenia pensat seguir allà,
ja que coneixia a tothom i s'ambient m'a-
gradava, però el problema estava amb
es medi per anar als éntrenos ja que aquest
any ho havia de fer tot sol, era un proble-
ma. Jo ja havia fet sa pretemporada aquí
amb el Santa Eugènia quan em van dir
per jugar a Santa Maria, però abans de
decidir-me em van dir que quedas aquí
ja que tenia possibilitats de jugar.
Es el Santa Eugènia com t'hauries imaginat
abans de venir?
Bé, he de dir que més o menys si,
ja que sempre m'havia imag ina t que hi
havia una gran- unió i un bon equip.
Com t'ha aceptat la resta de l'equip essent
el més jove?
Jo pens que tots m 'han acollit molt
bé, i que tothom m'ha anat ajudant perquè
pogués introduir-me dins l'equip.
Creus que hi ha bon ambient?
Per jo l 'ambient és fabulós i crec
que hi ha una gran unió per part de tot-
hom, que és molt important dins un equip.
Quines aspiracions tens amb el futbol?
Aquest és un punt que no m'he plantejat
mai, però si puc dir que enguany les meves
aspiracions eren jugar uns minuts, i de





Com cada any en aquest temps la Socie-
tat Colombicultora de Santa Eugènia va
organitzar el concurs de Nadal. Tots els
colomistes sentim aquest concurs com el
més íntim dels que es celebren ja només
participen els coloms del poble, i a més
la majoria son noves promeses.
El concurs va començar dia 6 de desem-
bre i ha durat 5 soltes; és a dir els dies.
6, iO, 13, 17 i 20.
L'entrega de premis es celebrà
Prim dia 20 on hi hagué botifarrons i sobras-
sada torrada a més de qualque tassó de
vi.
El coloms classificats foren:
Primer premi: "Rabassut" de Joan Salme-
-ron.
Segon: "Mascota" de Jaume Sansó.
Tercer: "Colgado" de Pedro Bover.
Quart: "Noè" de Pedró Bover.
El primer classificat va guanyar una
porcella i als altres un indiot perhom.
Llàstima que el concurs se ves estorbat
per qualque colom perdut que despistà
els nostres.
Si qualque pic trobau o sabeu de qualque
colom perdut dels nostres, comunicau-ho
a qualque soci o a Can Topa. Agrairíem
tota col·laboració ja que cada any son
molts els coloms que se perden.
Bernat Morei
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